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第1表工業製品出荷額構成比の推移
論「一一一一一一一一一一一一一讐
食　　　料　　　品
繊維及び繊維製品
　　繊維工業製品
　　　衣服その他の繊維製品
製材及び木製品
　　　木　材　木　製　品
　　　家　具，　装　備　品
印刷及び製本　　　出版印刷同関連品
小　　　計
化　　学　　製　　品
　　。化学工業製品
　　・石油石炭製品
　　　ゴ　　ム　　製　　品
　　　皮　革　同　製　品
　　　パルプ紙紙加工品
窯業及び土石製品
。金属及び金属製品
　　鉄　　　　　鋼
　　　非　鉄　金　属
　　金　属　製　品
。機　　械　　器　　具
　　機　械　器　具
　　電気機械器具
　　輸送用　〃
　　計量器測量器他
小
?
合
計
???製???他???
計
i　22年
10．3
8．8
10．1
2．1
31．3
21．2
5．1
13．9
25．5
65．　7
3。0
100．0
25年
12．7
20．7
1．6
3．7
0’7
2．7
42．1
14，3
1．5
2．5
0．7
3，9
3，7
8．7
3．7
2．7
6．0
2．8
5，1
0．7
（45．5）
56．3
1．6
100．　0
28年
15．8
17．3
1．3
4．O
O．7
2．6
41．7
10．9
L9
1．5
0．5
4．　5
3．7
10．5
4．1
3．1
5
ロ
5??。
?）??????（
1．6
100．0
31年
15．1
14．6
1．1
3．7
0．7
2．4
37。6
10．8
2．0
1．5
0．5
4，2
3．7
11．3
4．8
3．4
　6．1
4．4
6．6
0．9
（50．3）
60．2
O．2
2．0
100．0
33年
15，4
12．0
0．9
3．8
1．0
2．4
35．5
10．4
2．6
1．4
0．5
4．2
3．7
????
　7．2
6．4
8、4
1．3
（52．2）
62，0
2．　0
2．3
100．　0
注1．
　2．
　3．
昭和22年と昭和25年とでは工業統計での統計処理が異ってV・る。
出所，工業統計50年史②より作成
（　）内の数字は○印の項目を合計したものである。
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第2表所得倍増計画の鉱工業生産と産業構成
構成（％）産業伸び率（B）／鉱工業生産指数　　　（30年＝100）
45年度
?? ?31??30年度年率伸び
100．0
　8．8
47．2
　8．8
　2．8
　2．6
　4．3
　L9
　0．2
??????
100．0
??????????????
61・2o73．1
100．0
10．5
　3．8
19。9
12．5
　2．2
　5．7
　2．　0
　0．5
　4．2
17．6
　3．8
13．5
　L3
　2．5
48．9
11．9
2．4
11．3
11．5
10．5
17．　0
12．0
132
10．2
11．9
5，0
9．2
7．3
3．5
6．0
3．7
13．4
重化学
　工業
31
R6
T1
P3
U4
V4
R4
O2
T2
R2
W8
P4
T0
T6
P2
T9
P3
?????????
45年度
　　（B）
　　610
　　160
　　648
　　550
　480
1，540
　　610
　　770
　480
　　620
　　220
　　400
　　310
　　180
　　240
　　160
　　880
34年度
193．0
119．4
199．2
185．9
184．6
343．　9
177。2
223．3
169．6
208．0
125．0
168．　7
145．4
124．1
127．4
112．8
268．6
31～33
年度平
均ω
141．3
117．8
143．3
133．3
131．9
198．9
140．3
153．3
136．0
143．8
117，0
ユ27．7
124．0
115，6
113．2
100．6
171．5
産業別
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第4表重化学工業品の比重（％）
＼　国別構成＼ ? 本 アメリカ
産業構成1
輸出構成
60．　2
39．5
57．　8
51．3
西 独
57．0
75．　8
英
61．5
63．0
注　1．産業構成：日本一1958年．アメリカ．イギリス　　ユ957年
　　　　　　　西ドイツー1954年
　　　輸出構成：日本，アメリカ　　1958年，イギリス，西ドイツー1951年
　2．出　所：科学技術庁，経済成長と技術革新
第5表輸出構造と工業構造の開離係数
国別 ? 本
部門
製造工業
重化学工業
軽工業
1935 1955 1959
1．0
0．4
1．7
1．0
0．8
L2
1．0
O．8
1．4
アメリカ1955
1．0
1．4
0．4
イギリス1955
1．0
1．1
0．8
西ドイツ
　1959
1．0
L2
0．6
出所，昭和36年度、経済白書
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??っ?、?????????????????。????、?????????、????、＝???????????、??????????????????????????????????????????????ッ??ー????? ??。???? ???↓ ? ?? 。?? ??? ??? ????? ? ?? 、 ィッ 、 ー ??? 。 ???? ??????????? ?。 ? ? ? ?? 、?????? 。 、?? ?? ?? ? ????。 ???? ?」 ??。 ??? ?? 。??? ??? ?????????????、 ? 。?????? 、? 、 ?。??? ?? （? ?? ?? っ 、 、 。?? 。 ?? 。 ??? ?? 、第6表既成四大工業地帯
の全工業生産に占
める割合
57．　3
64．5
52．5
56．0
58．6
57．9
出所，通産省企業
局．工業立地白書
　P．14
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％％年次
昭和5年
　　　15
　　　25
　　　30
　　　32
　　　33
???????????????っ????????。??????????、?????????????????????????? 。 ュー??????? 、 ?? ? ????? ?????? ??????? ?
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第7表財政力指数類別工業附加価値水準
全
?
Aグループ11団体????????????????????????
一人当り
附加価値
額　　円
　43，520
　98，600
122，400
　69，100
　87，600
　59，300
　78，500
　44，800
　43，050
　52，100
　60，300
　35，150
　51，700
　32，900
　50，700
　38，650
　21，050
　15，600
　20，000
　29，950
　20，000
　39．　000
　22．500
附加価
値水準
226．30
281．20
158．70
101．10
136．20
180．　30
102．90
98，90
119．60
138．50
80．80
118．70
75◆60
116．40
88，80
48．35
35，85
45．95
68．　80
45．95
89．　60
51。70
全
?
　北　海　道
　愛　　　　媛
　群　　　　馬
　新　　　　潟
　長　　　　野
Dグループ6団体
　香　　　　川
　　宮　　　城
　奈　　　　良
　福　　　島
　福　　　井
　熊　　　本
Eグループ13団体????????????????? ?????????
一人当り
附加価値
額　　円
　17，740
　34，750
　23，　950
　26，950
　23，870
　17，250
　10，380
　11，640
　14，240
　24，900
　10，550
　8，710
　18，750
　14，020
　5，285
　10，290
　10，210
　7，520
　13，170
　8，710
　11，890
　3，530
　8，890
　14，660
附加価
値水準
40，76
79．85
55．00
61．90
54．85
39．60
23．85
26．72
32．70
57．18
24．　24
20．00
43．05
32．25
12，14
23．65
23．45
17．26
30．25
19．98
27．32
8．10
20．41
33．65
注・・一誓・X－Y・
　　　　ここに・V　一＝全国の附加価値
　　　　　　　P・＝＝全人口
　　　　　　　Vi…i地区附加価値
　　　　　　　Pi　・＝i地区の人口
　　　　　　　Yi＝全国一人当り附加価値を100とした場合，　i県の1人当り附
　　　　　　　　　加価値水準
　　2．従業員30人以上の事業所
　　3．通産大臣官房調査統計部　昭和35年工業統計速報より作成
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別工業伸長率 Aグループ 11団体
?
荷 額
23～25
138．9
129．8
119．3
128．3
145．2
152．4
144．8
133．3
120．1
131，9
150，5
115．7
25－28　［
163．7
156．5
】69．7
153．3
194．0
167．2
157．2
148．4
158．4
168．0
157．3
174．8
28～31
143．3
143．4
143．8
147．1
150．4
ユ38．3
144．1
128．2
150．2
161．　4
143．6
134．3
1・・－33
118．6
111．1
127．2
117．3
111．8
122．3
113．6
110，2
119．7
121．5
126．0
121．6
附 加 価 値
23－2S　1　2S－28
103．3 151．　8
146．　3
149．9
144．3
172．1
163．　9
152．1
152．3
153．0
ユ48．3
143，2
155．2
28～31
145，5
146．2
147．6
154．6
158．9
137．3
141．2
137．5
155．0
135．0
131．0
146．7
31～33
114．8
116．9
112．6
119．2
106．9
124．　4
116．6
98．1
126．8
129．　8
90，9
126．7
投資価
1～33
136．9
113．0
202．9
153．　2
99．0
146．0
146．7
177．0
141．1
180．3
107．4
138．　8
Bグループ 9団体?
荷 額
23－25　1　25－28　128～311・・－33
?
加 価 値 投資額
193．5
141．8
161．6
167．0
134．3
127．2
234．3
146．9
103．2
167，7
ユ67．O
l38．0
141．4
180．1
187．4
181．7
147．2
222．2
23－25125－281
125．　8
135．　0
135．8
136．2
159．5
1ユ9．6
155．8
τ36．0
135．5
114．9
118．0
109．6
106．4
122．7
149．8
111．8
105．2
143．9
186．8
158．1
122．1
106．7
171．9
229．1
125．0
140．2
251．7
28～31
115．0
148．7
133．9
156．8
157．5
106．8
152．8
163．2
114．9
31～33　31～33
108．6
101．4
97．0
85．4
97．2
156．0
95．1
101．2
129．3
108，6
92，1
71．0
65．3
246．5
193．2
111．8
79．2
150．　O
Cグループ 7団体?
荷 額
?
加 価 値
23－2S　1　2S－281
180．8
121．6
106．　7
172．9
125．5
112，1
106．8
152．　4
164．5
138．8
127．6
168，5
154．3
172．6
28～31
1・・－33　1　23－2S　1　2S－・・　1
137．6
143．7
134，0
131．3
128．4
148．0
136．2
114．8
125．3
117．3
112．2
123．1
117．9
123．6
129．7
138．0
142．1
98．7
138．7
154．3
166．3
28～3131～33
134．7
151．5
129．3
139．2
148．0
153．9
142．1
106．4
112．7
110．2
83．9
129．4
106．3
126，7
投資額
1～33
82．4
109．5
150．7
173．0
146．2
170．6
139．4
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第8表 財政力指数類
?????????????? ??
事 業 数 従 業 員 数
23～25　1　25～2828－・・1・・－3323－25
・55．・1
152．3
140．2
166．7
179、8
136．8
156．9
162．6
175．9
134。4
134．7
129．5
］、10．5
119．7
113．8
129．1
116．9
110．6
103．8
111．8
112．3
113．0
110．8
112．2
113。3
122．1
114．4
123．4
112。4
113．4
112．8
105．6
123．0
107．0
103．3
104．8
108．8
111．6
113．8
111．9
110．5
101．9
113．4
102，9
115．　0
105．7
105．5
113．3
131。2
131．9
ユ．21．6
153。9
142．8
130．6
139．6
126。2
126．　8
117．4
125．6
114．5
25－・・　1
ユ20．7
129．7
125。3
142．1
135．4
126．6
113．0
108．1
120．　0
115．4
108．8
129．1
28～31】・・－33
118．2
120．0
116．3
τ30．8
121。5
122．0
114．2
107．4
126．7
118．6
109，7
115．0
111．0
113，7
120．6
118．7
110．0
108．3
109．6
106．0
113．0
107．0
105．0
114．8
藩蔑 事
?
数
23～25
????????????132．5
ユ77．6
151．2
144．4
175．　0
147．7
211．0
174．6
171．0
1　・・－28「28－・・
和歌山
石　川
茨　城
100．0
104．3
91．7
98．　0
97．2
109．2
95．4
104．　5
96．　8
109．6
115．6
102．5
106．3
117．8
97．1
106．5
114．1
108．　5
i・・－33
109．3
109．1
107．5
104．7
105．3
102．4
115．0
104．0
109．0
従 業 員 数
23～25
］、27．　7
141．4
116．7
124．9
142．5
123．7
163．7
139．3
114．1
25～28
117．0
118．1
99．7
108．5
121．5
95．9
112．6
108．3
128．ユ．
28－・・1・・－33
110．6
117．9
110．0
106．7
123．6
112．4
116．8
122．1
116．9
100．7
112．6
106．1
99．7
114．5
108．6
108．5
101．0
113．7
????????? ????
事 業 数
???
従 業 員 数
23－25　）
145．6
179．6
111．6
162．6
172．0
167．3
120．0
25～281　28－・・1・・－3323－25　］　25－281
107．　5
95．6
98．7
111．7
100．6
103．2
101．　3
103．2
110，6
118．4
98．4
110．8
110．2
116．7
103．0
116．7
107．4
105．8
106．3
111．1
113．　6
130．4
132．’0
127．3
120．3
132．8
120．3
106．2
119．1
111．0
101．7
112．2
110．8
114．1
110．　8
28～31131－33
110．1
117．9
119．2
105．5
115．8
113．8
112．7
101．5
116．0
109．4
101．　3
110．9
107．7
114．6
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別工業伸長率
Dグループ 6団体
?
荷 額
23－25　］　25－28　］
164．2
137．4
］93．1
1ユ9．6
181．4
125．7
127．6
147．9
113．　3
143．8
105．3
160．　4
28～311・・－33
147．3
145．0
140．0
146．　6
143．4
131．7
105．3
119．2
120．3
112．2
102．5
115．6
附 加 価 値
23－25　1　25－28
105．　6
126．1
64．6
146．　5
104．　9
162．5
28－・・1・・－33
129．6
166．2
143．9
149．5
181．　4
136．5
105．3
114，0
119．2
99．6
88．9
104．1
投資額
31～33
89．5
118．1
150．1
66．1、
49．1
96．9
Eグループ　13団体
?
荷 額
23－25　」　25－28　1
151．6
145．2
166．　4
109，3
163．2
109．8
92．5
150．6
128．6
1、22．5
135．　2
97．8
120，0
136．9
144．4
170．9
146．0
162．0
155．9
179．5
165．1
162．　8
151．8
167．4
265．6
124．2
28～311・・－33
137．4
121．9
135．　0
132．1
122．9
144．4
129．　3
136，4
130，6
157，3
135．8
125．8
152．1
122．4
108．1
105．4
128．0
105．3
123．1
110．1
101．3
124．2
107．0
122．2
125．2
105．5
附 加 価 値
23～2525～28
150．5
132．2
185．3
136．2
111．4
142．6
182．3
172．　0
149．5
132．1
170．6
275．3
93．8
28～31i
140．3
115．1
121．3
135．0
100．9
149．3
132．3
120．　8
137．5
138．8
157．　3
124．　8
180．9
31～33
125．5
72．8
100．1
111．6
141．4
127．3
88．1
105．5
126．3
101．7
125，3
92．　7
75．5
投資額
1～33
111．8
170．5
153．9
92．1
161．0
88．4
159．4
32．　7
128．4
69．2
123．2
168，3
263．7
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員政力指数類
????????????
事
?
数
23～25
203．　7
155．6
152．　7
ユ49．　2
196．3
149．1
25－2S　1　2S－・・1・・－33
105．　6
109．3
95．9
107．8
94．6
111．3
99．O
l14．0
109，4
114．7
108．4
102．9
106．1
108．5
116．0
103．5
100．5
100．6
従　　業　　員　　数
2 －2525－2S　1　2S－・・3・－33
141．8
136．4
126．5
115．9
164．4
124。0
107．9
121．3
99．7
105，4
94．8
117．0
109．4
123．5
109．9
119．9
116．　2
107．7
106．2
113．7
111．8
105．2
102．8
96．7
??????????????? ???????????
事 業 数
23～2525－28　i　28－・・1・・－33
従　　業　　員　　数
2 －25　1　25－28　1　28－・・1・・－33
154．　4
155．9
141．6
131．9
135．5
134．8
163．3
150，7
183．5
120．8
157．2
152．8
146．　3
　　　F104．81
104．　Ol
115．0
101．8
94．1
111．91
108．9
113．7
95．4
104．　9
114．6
120．8
92．5
06．1
102．　0
100．1
111．4
107．　7
11．4
96．1
105．0
104．4
106．3
120．7
108．9
99．8
102，01
105．O
　　　I95．3
107．3、、4．引
106．8
100．7
103．7
100．2
107．1
97．3
106．3
98。9
1°S・3e111・3
136．9
128．5
120．2
119．1
115．1
115．7
113．2
141．0
105．6
155．9
125．9
123．7
110．3
122．7
108．8
104．7
110．8
123．7
121，6
108．9
112．1
131．8
132．6
110．8
115．3　　　107．2
106．0　　98．9
　　　1
104．1　！　　98．6
119．0　・　110．6
109．4…114．7
119．6」　109．6
102．7i　99．3
109．8　1　104，1
　　　1
110・7P106・5
116．6　’　109，8
124，6　1　101．3
110．5　　113．1
110．2　　106．2
1。??注 財政力指数による類別は，33年～35年の指数によるものである。出荷額，附加価値，投資額は県民1人当り。
上記はすべて昭和9～11年べ一スによる。
通産大臣官房調査統計部工業統計50年史及び工業統計より作成。
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第9表　都道府県別事業所数対全国水準　　　　（昭和35年工業統計速報より作成）
???????????????? ?? ?? ??? ? ?? ?? ???? ? ???????????
?????????
7
???? ???? ?
??????? 地域別
事業所
数水準
　　　r43，9271100．00
6，011113．67
　　　1，697i　3．86
8，187118．631
　　1　　　　13，9651　9．031
　　［　　Il：1；ll　l：lll
・，125i　2，56「
　　　　　　　　　　　
1，155　　2．63i
畷r譲
　　11，468　　3．34
??
?
???
llll
1．31j
　　l
1・931
．98ト
．67，
1．06：
．621
．97！
1．31
P
1，ユ0
2．32
1．061
1・8奄h
???
、：llj：
・・2
・48P
? ??海 ?
2・°°窒cグノレープ6団体?????????
1．　28Eグループ13団体
．831
1．　10！1
．goI
　　l
．74
?????????????????????????
??????? rI地域別
事業所
数水準
7361　1．67
　d55011・　251
．43
．33
・9i
1・25vE
・50P
．92［
．77
　　　　　　　　　　　　　　
1，211L　2．76
翻：；！
：：1魔
　　　　　「　394i　・901
　355］　．81
2301．52
　414　　．95
　441　LO1
2S°梶@’57i
　　l　　　　I
・5・；
．661
1，161
．86
．97
．921
　　」．44
．61
．43
L25
．29
164　　　．371　　．37
211ﾉ481・39
1111：ll：；9
242「．55．36
3811・87－6・
175　　　，4α　　　．43
150i．341，36
243　　　．55　　　．65
292　　　．67　　　．46
　1324P・74・35
1431　　　．33　　　．52’
　　272レ62・69
?????????っ??
99
? ??????????? ?? 、?? ??????????? ?? ?????????????????????。?? ????、??（???〜??）? ??。 ? ? ????? ?? ????? ???????） ????、
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第10表都道府県別従業員数対全国水準　　　（昭和35年工業統計速報より作成）
全　　　　　国
Aグループ11団体
　　　大　　　阪
　　神　奈　川????????????????????????? ??? ﹇? ?????????
??????????? ?????? ? ???????
?????????? （
5，378
???????????
93
104
78
51
63
41
41
61
74
100．00
11．93
7．10
16．07
9．21
3．72
6．82
3．63
2．31
2．83
1．36
2．80
1．73
1．94
1．45
．95
1，17
．76
。76
1．13
1．37
地域別
従業員
対水準
2．03
1．94
1．56
2．03
1．25
1．　63
．85
1．08
1．21
．79
1．07
1．10
1．10
1．33
1．04
．47
．41
．71
1．08
．62
97　　1．80　　1．00
60　　1．12　　　．69
??????????????????????????? ?????? ?? ?? ??? ﹇?? ? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ?????? ?
?
??
???????????????? （
124
63
80
103
98
???????????
1：ll：ll
1．48　　．87
L92　　．73
1．　82　　．86
．671
．65
．34
．95
、86
．54
．33
．48
。43
．28
．52
。67
．28???
???
???
．65
．35
．40
．43
1。06
．27
???????
????????????
101
、 ??????????????、 ??。 、??????? ?????????????。 ????っ????? ??っ??、????????????? ?、???、??????????????
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